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ANIMULA VAGULA, BLANDULA... 
(NOTA SOBRE LES DARRERES PROPOSTES ARTÍSTIQUES 
DEJOANLLOBELL) 
Antoni Prats 
NS HEM ACOSTUMAT A VIURE EN LA SOSPITA DEL 
que ens envolta, fins i tot a viure sospitant cadascú de si 
mateix. Som uns confortables descreguts, però potser no uns 
cínics. Ni uns impius. Una bona part de l'art que es fa als 
nostres dies respon per cert a pregons neguits de caire 
religiós, en el sentit més ampli d'aquest terme. Un exemple, 
les propostes -les darreres sobretot- de Joan Llobell. 
Per una banda, fa la impressió que hem perdut l'angoixa dels 
fonaments i som capaços d'anar fent sense excessives preocupacions 
metafísiques, que sovint no van més enllà d'un humil arronsament de 
muscles, del desistiment clar i ras. De generació en generació, la humanitat 
d'aquest segle que s'acaba ha crescut en modèstia, acceptant la pròpia 
fragilitat i limitacions, alhora que a poc a poc perdia la por a l'infinit, que 
des del temps de Pascal si més no arrossegava. Recordem-lo quan deia: le 
silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Però en les darreres 
dècades, al món occidental almenys, aquesta capacitat d'«aterrir-me» amb 
l'espectacle de la immensitat ha esdevingut un pur «meravellar-me». 
Naturalment sentim temors davant de possibles incomoditats, davant 
sobretot de la destrucció i la mort; al capdavall, meres respostes de l'instint 
de supervivència. Tanmateix, elquehiha, n'hi ha, pareix pensar el veïnat, 
i hem de repartir-nos-ho amb els que vénen darrere. Fins i tot certa 
publicitat televisiva explota aquestes expectatives relativament comuns. 
En conseqüència, les confessions religioses tradicionals, que asseguren als 
adeptes una vida post mortem, potser millor i tot que aquesta, han perdut 
adeptes. 
Per altra banda, nogensmenys, són ben vives altres inquietuds que 
les religions han vingut assumint. Així, la sorpresa davant determinades 117 
experiències, generals perd viscudes amb un grau divers de percepció: 
aquesta capacitat de «meravellar-me». Ara bé, a partir del Romanticisme 
molt especialment, la literatura i l'art s'han fet càrrec de l'expressió 
-catalitzadora, naturalment- d'aquesta vessant de l'espitualitat de tots els 
temps. En l'obra de Joan Llobell (Teulada, 1967), fins i tot s'entreveu com 
a vector dominant. 
Malgrat la seua encara curta i variada trajectòria, la preocupació 
religiosa d'aquest jove artista ha basculat des de l'escepticisme de la primera 
exposició a la insinuació abstracta del misteri. En realitat, el seu treball en 
aquest número de L'Aiguadolç presenta una iconografia similar a la de la 
darrera mostra coneguda (Galeria Pascual Lucas, València, 1995). En 
aquella ocasió, Llobell ho deia molt clar: «La meua obra respon a un 
sentiment espiritual no religiós. Intente cercar aquells aspectes místics que 
són comuns a totes les religions». Consistia aleshores en nombrosos mòduls 
de guix emmarcant sengles representacions reticulars de diversa naturalesa 
i fons. Segons el propi artista explicava, «els mòduls formen una estructura 
que jo associe a l'ordre que intenta domesticar aqueixa realitat que se'ns 
escapa». En la sèrie que el lector té a les mans, sobre un reixat rígid i molt 
simple, com la general rutina i trivialització del nostre viure quotidià, 
estranyes i petites formes deambulen alienes a aquest uniformisme 
abassegador, però solidàries entre elles. Són, per als meus ulls, com aquella 
«animeta vagarívola, llagotera» de l'emperador Adrià: «Animula vagula, 
blandula,/ Hospes comesque corporis, / Quae nunc abibis in loca/ 
Pallidula, rígida, nudula,/ Nec, ut soles, dabis iocos... Al capdavall, 
aquell sembla que fou també un home força religiós i alhora escèptic... 
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